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On New Model of Psychology Health Education for College Students under
the Real and Virtual Idea
LI Mu ，SUN Bin, SUN Biao
（Nantong Textile Vocational Technology，Natong 226007）
Abstract：The high-speed development of Information technology makes networked virtual environment technology mature. The text
comes up with establishing model of psychology health education for college students under the real and virtual environment, mainly
illustrates the necessity and inevitability of launching psychology health education under virtual environment, complementarity of psy-
chology health education under real and virtual environment and how to achieve new model of psychology health education under the
real and virtual idea by scientifically designing network system of psychology health and increasing the input of traditional psychology
health education.
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